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［
解
題
2］
浄
厳
と
梵
鐘
１
浄
厳
文
鐘
銘
妙
高
山
霊
光
寺
に
伝
わ
る
覚
彦
浄
厳
の
遺
稿
集
『
妙
極
堂
遺
稿
』
（
写
本
、
全
七
巻
七
冊
）
の
中
に
は
、
浄
厳
和
尚
が
し
た
梵
鐘
の
銘
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
覧
す
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
①
「
頭
陀
寺
并
序」
（
巻
五
、
寛
文
十
年
一六
七
〇
三
十
二
歳
条
）
②
「
越
中
芹
谷
山
千
光
寺
銅
鐘
銘
」
（
巻
六
、
延
宝
四
年
一六
七
六
三
十
八
歳
）
③
「
龍
泉
寺
銅
鐘
銘
」
（
巻
六
、
延
宝
四
年
一六
七
六
三
十
八
歳
）
④
牛
頭
山
極
楽
密
寺
長
徳
院
銅
鐘
銘
（
巻
六
、
延
宝
五
年
一
六
七
七
三
十
九
歳
）
⑤
「
和
州
青
龍
寺
銅
鐘
銘
」
（
巻
六
、
延
宝
六
年
一六
七
八
四
十
歳
）
⑥
「
讃
州
神
光
寺
銅
鐘
銘
」
（
巻
六
、
延
宝
六
年
一六
七
八
四
十
歳
）
⑦
「
予
洲
三
角
寺
銅
鐘
銘
」
（
巻
六
、
延
宝
八
年
一六
八
〇
四
十
二
歳
）
⑧
「
摂
州
天
満
郷
太
融
寺
銅
鐘
銘
」
（
巻
六
、
延
宝
九
年
一六
八
一
四
十
三
歳
）
⑨
「
讃
州
鵜
足
郡
万
恒
寺
銅
鐘
銘
并
叙
」
（
巻
六
、
天
和
二
年
一
六
八
二
四
十
四
歳
）
⑩
「
武
州
豊
島
ノ
郡
湯
島
ノ
郷
宝
林
山
霊
雲
寺
銅
鐘
銘
」
（
巻
七
、
元
禄
四
年
一
六
九
一
五
十
三
歳
）
⑪
「
相
州
大
住
郡
高
森
里
八
幡
宮
ノ
銅
鐘
銘
」
（
巻
七
、
元
禄
九
年
一
六
九
六
五
十
八
歳
）
⑫
「
武
州
豊
島
郡
練
馬
村
金
乗
院
鉅
鐘
銘
」
（
巻
七
、
元
禄
十
二
年
一
六
九
九
六
十
一
歳
）
⑬
「
相
州
大
住
郡
田
原
邨
徳
石
山
道
明
寺
銅
鐘
銘
并
序
」
（
巻
七
、
元
禄
十
二
年
一
六
九
九
六
十
一
歳
）
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
寛
文
十
年
一
六
七
〇
三
十
二
歳
の
時
に
述
し
た
①
「
頭
陀
寺
并
序
」
が
も
っ
と
も
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
時
期
的
に
近
い
も
の
も
多
く
、
浄
厳
の
文
の
需
要
が
そ
れ
だ
け
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
浄
厳
和
尚
の
交
友
関
係
を
紐
解
く
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
右
の
う
ち
、
①
頭
陀
寺
は
静
岡
県
浜
松
市
の
真
言
宗
の
古
刹
で
山
号
は
吉
林
山
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
頭
陀
寺
の
梵
鐘
銘
は
、
寛
文
十
年
の
秋
に
同
寺
千
手
院
住
持
宥
昌
の
請
に
よ
っ
て
文
し
た
も
の
で
あ
る
。
③
龍
泉
寺
は
大
阪
府
富
田
林
市
の
真
言
宗
の
古
刹
で
山
号
は
牛
頭
山
。
④
牛
頭
山
極
楽
密
寺
長
徳
院
銅
鐘
銘
は
題
名
が
な
い
の
で
仮
に
置
い
た
。
極
楽
密
寺
長
徳
院
（
現
香
川
県
丸
亀
市
）
は
銘
文
中
に
「
讃
州
塩
飽
牛
島
」
と
あ
る
。
⑨
万
恒
寺
の
銅
鐘
は
、
現
在
は
高
松
市
の
養
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
２
百
字
真
言
鐘
浄
厳
の
文
を
有
す
る
梵
鐘
の
特
色
は
、
乳
の
間
と
池
の
間
を
五
区
に
分
け
、
乳
の
間
に
百
字
の
真
言
を
陽
鋳
し
、
池
の
間
に
銘
や
由
来
な
ど
を
陰
刻
す
る
「
百
字
真
言
鐘
」
形
式
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
浄
厳
和
尚
の
創
案
と
い
わ
れ
る
。
巻
七
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
武
州
豊
島
ノ郡
湯
島
ノ郷
宝
林
山
霊
雲
寺
銅
鐘
銘
」
を
霊
雲
寺
に
現
存
す
る
銅
鐘
銘
の
行
取
り
に
よ
っ
て
示
し
て
み
よ
う
。
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学
苑
第
八
八
八
号
二
九
～
七
六
（
二
〇
一
四
一
〇
）
妙
高
山
霊
光
寺
所
蔵
『
妙
極
堂
遺
稿
』
翻
刻
と
解
題
（
２
）
寺
津
麻
理
絵
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
武
州
豊
島
ノ郡
湯
島
ノ郷
宝
林
山
霊
雲
寺
銅
鐘
銘
武
都
ノ北
郊
ニ有
二 一
ノ勝
地
一 、
四
野
廓
落
タ
リ、
四
方
ノ之
衆
、
易
ク二 来
テ而
投
シ一 、
一
丘
崛
起
ス、
一
天
ノ之
星
、
可
シ二
坐 イ
ナ
カ而 ラ
ニ
シ
テ算 カ
ソ
ヘ
ツ
一
、
菅
祠
艮
ラ
ニ聳
ユ、
神
鬼
常
ニ作
ス二 擁
衛
ヲ一 、
士
峯
坤
ニ峙
ツ、
霊
祇
遥
カ
ニ為
メ
ニ鎮
護
ス、
東
叡
天
沢
後
聨
ナ
ル、
鐘
梵
互
ヒ
ニ和
ス、
都
城
聖
堂
前
ヘ
ニ屹 コ
ツ
タ
リ
、
旭
ノ
相
ヒ映
ス、
実
ト
ニ武
野
ノ之
甲
区
ナ
ル者
ノ
ナ
リ也
、
従
四
位
下
柳
羽
州
源
ノ保
明
公
ハ者
、
」（
一
区
）
幕
府
之
侍
臣
也
、
天
生
篤
愨
ト
ク
カ
ク
ニ
シ
テ
、
忠
孝
是
ヲ務
ム、
在
ルレ 公
ニ
之
暇
ニ、
嚮
カ
フ
二
志
ヲ真
乗
ニ一 、
常
ニ
世
季 ス
エ
ニ
俗
漓 ウ
ス
ウ
シ
テ
、
奉
ツ
カ
フ
マ
ツ
ルレ
仏
ニ之
徒
カ
ラ、
不
レ 拘
ハ
ラ
二
戒
ニ一 、
以 コ
ノ故
ヘ
ニ象
教
徒 タ
ヽ
ニ
設
ケ
テ無
キ
コ
ト
ヲ
レ
益
、
因
テ啓
シ
テ
二
幕
府
ニ一 、
望
ミ二 請
テ伽
藍
之
地
ヲ一 、
以
テ嘱
セ
ン
ト
ス
二
貧
道
ニ一 、
遂
使
ン
シ
テ今 コ
茲 ト
シ
仲
秋
ノ之
二
十
二
、
大
将
軍
下
シ
テ
レ
旨
ヲ賜
ヒ二 許
ス斯
ノ攸
ロ
ヲ
一
、
予
乃
チ夷
二 榛
莽
ヲ一 卒
ニ
剏 ハ
シ
ム二
営
構
ヲ一 、
遐
邇
競
ヒ
奚 ヲモ
ム
キ緇
白
佐
助
ス、
自
リ二 閏
八
ノ
初
二
ニ始
一
レ メ
テ斧
ヲ、
以
至
テ二 孟
冬
ノ之
半
ニ一 、
土
木
ノ之
績 イサ
ヲ
シ見
爾
ト
シ
テ告
レ
」（
二
区
）
成
、
従
四
位
下
牧
野
備
後
ノ刺
史
源
成
貞
公
ハ者
、
時
ノ之
股
肱
ナ
リ也
、
覧
ミ
テ而
有
リレ 感
ス
ル
コ
ト、
喜
二 捨
シ
テ家
貲
ヲ一 、
命
シ
テ
二
于
鳧
氏
ニ一
鎔 トラ
カ
シ二
成
シ鉅
鐘
ヲ一 、
復
令
ム三 工
匠
ヲ
シ
テ、
締
二 造
セ其
ノ
楼
ヲ一 、
今
月
初
四
ニ、
楼
鐘
偕 ト
モ
ニ
就
ナ
ル、
以
惟
斯
寺
ノ之
興
起
ス
ル
コ
ト
ハ也
者
、
本
ト是
大
将
軍
ノ之
賜
ニ
シ
テ而
二
公
ノ醇
信
ノ之
所
ナ
リ
レ
致
ス也
、
予欲
スレ
使
メ
ン
コ
ト
ヲ
下
後
生
ヲ
シ
テ有
テレ 感
ス
ル
コ
ト
二
于
茲 コ
丶
ニ一
、
欽
テ遵
ヒ二 仏
制
ニ一 、
力
メ
テ荷
テ二 教
法
ヲ一 、
上
ハ
以
テ
リ二
台
運
ノ無
彊
ヲ一 、
下
ハ以
テ増
サ
ン
コ
ト
ヲ
中
士
民
ノ寿
福
ヲ上 也
、
乃
チ為 ツ
ク
テレ
銘
曰
、
」（
三
区
）
城
北
ノ福
庭
山
ヲ号
ス二 宝
林
ト一
元
帥
賚 タ
マ
フレ
地
ヲ
実
ト
ニ比
ス二 布
金
ニ一
作
夫
四
モ
ヨ
リ
集
マ
リ
役
工
日
ニ臨
ム
弥 ワタ
リ
二
歴 ヘ
テ
七
旬
ヲ一
棟
宇
成
スレ 森
タ
ル
コ
ト
ヲ
牧
野
備
公
ハ
作 タ
リ二
時
ノ股
肱
一
命
シ
テ
レ
工
ニ為 ツ
ク
ラ
シ
ム
レ
器
侈
合 カ
ナ
フレ
程 ノ
リ
ニ
架 カ
マ
ヘ
テ
レ
楼
ヲ突
兀
タ
リ
效 イ
タ
シ
テ
レ
響
ヲ鏗
悉
カ
ウ

タ
リ
賢
聖
畢
々
ク萃 ア
ツ
マ
リ
龍
鬼
熟
醒
ム
」（
四
区
）
声
ハ雖
モ二 本
有
ナ
リ
ト
一
乍
チ
ニ起
シ乍
チ
ニ滅
ス
迷
シ
テ
二
夫 カ
ノ
天
真
ニ一
妄
リ
ニ
作
ス二 分
別
ヲ一
円
カ
ニ
シ
テ
レ
性
ヲ融
スレ 相
ヲ
誰
カ縛
誰
カ紲 ツ
ナ
カ
ン
法
音
遍
ク益
ス
何
ソ有
ラ
ン
二
垠 ギ
ン埒 レ
ツ
一
元
禄
第
四
歳
次
ル二 辛
未
ニ一 季
冬
十
有
三
日
開
山
芻
東
寺
ノ末
裔
浄
厳
欽
テ誌 シ
ル
ス
」（
五
区
）
浄
厳
が
元
禄
四
年
に
創
建
し
た
霊
雲
寺
の
右
の
銅
鐘
銘
は
、
ま
さ
に
「
霊
雲
寺
縁
起
」
と
称
す
る
に
相
応
し
い
も
の
で
、
霊
雲
寺
が
幕
府
の
祈
願
所
と
し
て
創
建
さ
れ
、
国
家
の
鎮
護
を
期
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
霊
雲
寺
の
地
の
こ
と
、
ま
た
将
軍
と
柳
沢
吉
保
の
力
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
こ
と
、
牧
野
備
後
守
に
よ
る
鐘
と
鐘
楼
の
寄
進
に
対
す
る
謝
辞
を
述
べ
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
音
色
は
ま
こ
と
に
妙
音
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
正
統
な
浄
厳
流
の
様
式
と
定
義
さ
れ
る
「
百
字
真
言
鐘
」
な
の
で
あ
る
。
３
如
法
道
場
に
響
く
妙
音
こ
こ
に
四
紙
の
拓
本
が
あ
る
。
故
収
集
家
か
ら
譲
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
紙
に
「
河
州
錦
部
郡
鬼
住
村
薬
樹
山
延
命
密
寺
銅
鐘
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
浄
厳
が
俗
宅
を
寺
に
改
変
し
て
、
自
ら
が
提
唱
し
た
如
法
真
言
律
の
道
場
と
し
た
薬
樹
山
延
命
寺
の
銅
鐘
銘
と
知
れ
る
。
延
命
寺
長
老
上
田
霊
城
師
よ
り
、
「
現
在
の
延
命
寺
の
梵
鐘
銘
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
失
っ
た
延
命
寺
の
旧
梵
鐘
で
あ
ろ
う
」
と
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
上
田
師
は
焼
け
野
原
の
中
、
鐘
が
集
め
ら
れ
た
中
を
必
死
に
探
し
回
ら
れ
、
な
ん
と
か
見
つ
け
出
そ
う
と
さ
れ
た
が
、
師
の
願
い
は
叶
わ
な
か
っ
た
と
語
っ
て
下
さ
っ
た
。
四
紙
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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右
の
四
紙
の
拓
本
は
、
浄
厳
の
提
唱
し
た
百
字
真
言
鐘
の
銘
文
の
一
部
に
違
い
な
く
、
そ
の
ほ
ん
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
延
命
寺
と
い
う
寺
の
性
格
を
雄
弁
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
雲
寺
の
梵
鐘
銘
が
幕
府
の
祈
願
所
と
し
て
の
草
創
を
語
る
の
に
対
し
、
こ
の
銘
文
は
延
命
寺
が
浄
厳
の
提
唱
し
た
如
法
真
言
律
の
道
場
と
し
て
の
性
格
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
延
命
寺
を
興
法
利
生
の
道
場
と
し
た
い
と
い
う
願
い
は
、
父
道
雲
自
筆
の
如
意
輪
観
音
に
奉
っ
た
願
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
浄
厳
が
少
年
期
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
道
雲
の
願
い
を
実
現
し
た
浄
厳
は
、
俗
宅
の
地
に
結
ん
だ
如
海
庵
を
延
命
寺
へ
と
変
え
て
ゆ
く
。
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
三
月
七
日
に
延
命
寺
食
堂
衆
寮
の
改
築
が
成
り
、
本
堂
落
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
梵
鐘
の
制
作
も
、
一
連
の
延
命
寺
整
備
の
流
れ
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
幹
縁
比
丘
を
担
っ
た
慧
球
祥
光
（
一
六
六
七
一
七
〇
一
）
は
、
貞
享
の
頃
、
浄
厳
が
東
都
に
遊
化
の
お
り
、
霊
雲
寺
二
代
と
な
っ
た
慧
光
等
と
と
も
に
膝
下
に
参
じ
、
元
禄
四
年
霊
雲
寺
創
業
の
時
に
当
っ
て
知
事
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
相
州
鎌
倉
一
乗
院
を
主
席
す
る
と
、
浄
厳
の
命
に
よ
り
、
河
南
鬼
住
に
帰
り
惟
宝
蓮
体
と
と
も
に
延
命
寺
を
宰
し
た
。
蓮
体
と
と
も
に
河
南
に
お
け
る
厳
門
の
双
璧
と
し
て
期
待
さ
れ
る
も
、
惜
し
み
て
あ
ま
り
あ
る
か
な
、
梵
鐘
を
鎔
鋳
し
た
翌
年
の
元
禄
十
四
年
六
月
二
十
五
日
、
三
十
五
歳
で
遷
化
し
た
。
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元
禄
十
三
庚
辰
年
八
月
朔
日
鎔
鋳
当
寺
開
山
比
丘
浄
厳
③
河
州
錦
部
郡
鬼
住
村
薬
樹
山
延
命
密
寺
銅
鐘
②
願
諸
賢
聖
同
入
道
場
願
諸
悪
趣
時
離
苦
①
幹
縁
比
丘
祥
光
冶
師
同
郡
上
田
村
田
中
徳
左
衛
門
宗
秀
元
禄
十
三
年
は
浄
厳
に
と
っ
て
西
は
延
命
寺
の
整
備
が
相
成
り
、
東
は
霊
雲
寺
経
営
が
軌
道
に
乗
り
、
幕
府
の
信
任
は
い
よ
い
よ
厚
く
、
江
戸
に
お
け
る
和
尚
の
心
血
を
注
い
だ
教
化
が
よ
う
や
く
実
を
結
び
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
『
徳
川
実
紀
』
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
二
月
十
一
日
、
三
月
十
八
日
に
は
登
城
し
て
綱
吉
の
易
講
を
聴
き
、
五
月
二
十
七
日
に
は
綱
吉
の
命
に
よ
り
柳
沢
保
明
の
病
気
平
癒
の
祈
を
し
、
十
七
日
間
毎
時
三
時
に
愛
染
法
を
修
し
て
霊
験
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の
浄
厳
の
心
中
を
推
察
で
き
る
一
通
の
書
状
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
十
三
年
十
月
二
十
三
日
付
の
「
如
海
性
寂
宛
覚
彦
消
息
」
（
延
命
寺
蔵
）
で
あ
る
。
契
沖
の
あ
と
を
う
け
て
妙
法
寺
住
職
と
な
っ
た
浄
厳
門
下
の
如
海
へ
宛
て
た
、
和
尚
の
晩
年
の
様
子
が
知
れ
る
一
通
で
あ
る
。
浄
厳
は
こ
の
中
で
繰
り
返
し
自
ら
を
「
愚
老
」
「
老
僧
」
と
称
し
、
「
惟
宝
（
蓮
体
）
か
次
ハ
戒
（
慧
光
）、
如
此
次
第
仕
ル
カ
、
次
第
も
好
ク
候
、
願
ク
ハ
愚
老
早
ク
退
隠
仕
、
延
命
ヘ
参
度
候
へ
と
も
、
定
而
左
様
ニ
ハ
難
成
候
ん
と
存
候
、
当
度
出
羽
殿
病
気
祈
之
時
も
ニ
霊
験
速
ニ
候
故
退
隠
可
難
成
と
存
候
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
文
面
よ
り
、
浄
厳
は
弟
子
達
に
託
す
道
筋
を
つ
け
て
は
い
た
も
の
の
、
幕
府
の
信
任
が
日
に
日
に
強
く
な
っ
て
い
く
中
で
、
浄
厳
の
脳
裏
に
い
つ
も
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
遠
く
河
内
の
自
身
が
創
建
し
た
如
法
真
言
律
の
「
道
場
」
で
あ
る
延
命
寺
で
あ
っ
た
。
帰
り
た
い
と
願
っ
て
は
い
た
け
れ
ど
、
同
時
に
帰
れ
な
い
こ
と
も
悟
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
こ
ろ
に
、
右
の
延
命
寺
の
梵
鐘
の
銘
を
記
し
た
浄
厳
は
、
父
道
雲
が
如
意
輪
観
音
に
託
し
た
興
法
利
生
の
、
自
ら
が
提
唱
し
た
如
法
真
言
律
の
「
道
場
」
と
い
う
言
葉
に
万
感
の
思
い
を
こ
め
て
記
し
た
の
で
あ
る
。
誰
よ
り
も
「
道
場
」
に
入
り
た
か
っ
た
の
は
浄
厳
自
身
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
、
こ
の
梵
鐘
銘
の
拓
本
が
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
寺
津
）
［
追
記
］
翻
刻
文
の
素
稿
は
す
べ
て
寺
津
が
作
成
し
、
関
口
が
監
修
し
た
。
な
お
画
像
処
理
等
に
岩
城
佑
希
（
大
学
院
生
活
機
構
研
究
科
生
活
文
化
研
究
専
攻
一
年
）
岡
本
夏
奈
（
日
本
語
日
本
文
学
科
四
年
）
恩
田
寛
子
（
歴
史
文
化
学
科
三
年
）
三
氏
の
助
力
を
得
た
。
 翻
刻
凡
例

1
妙
高
山
霊
光
寺
所
蔵
『
妙
極
堂
遺
稿
』
（
写
本
、
全
七
冊
）
の
第
二
冊
目
巻
之
二
を
翻
刻
す
る
。
渋
茶
色
紙
表
紙
、
袋
綴
装
、
縦
二
七
二
㎜
横
一
八
二
㎜
。
2
原
則
と
し
て
通
行
の
文
字
表
記
を
用
い
て
翻
刻
し
た
。
3
行
取
清
濁
誤
字
宛
字
は
底
本
の
ま
ま
に
翻
刻
し
、
改
丁
は
」
②
01オ
の
よ
う
に
示
し
た
。
4
踊
字
繰
返
符
号
は
二
字
分
ま
で
は
底
本
の
ま
ま
と
し
、
そ
れ
以
上
は
通
行
の
表
記
に
改
め
た
。
5
訂
正
後
補
等
の
指
示
が
あ
る
と
き
は
そ
れ
に
従
い
、
本
文
中
に
後
補
挿
入
し
た
文
字
に
は
、「
妙 ・
」
の
よ
う
に
傍
点
を
付
し
た
。
6
韻
文
に
は
適
宜
空
格
を
施
し
た
。
7
判
読
不
能
の
箇
所
は
□
で
示
し
た
。
8
後
人
の
書
入
れ
は
翻
刻
し
な
か
っ
た
。
―32―
」
②
表
表
紙
―33―
」
②
表
表
紙
見
返
妙
極
堂
遺
稿
巻
之
二
侍
者
僧
某
等
編
録
承
応
二
癸
巳
年
行
年
十
五
五
言
長

夏
日
会
客
夏
日
朋
儕
至
烹
レ 茶
降
二 睡
魔
一
咨
詢
爾
静
室
風
景
其
如
何
春
有
埜
花
盛
山
環
擁
翠
螺
清
湖
水
方
ニ満
魚
躍
翻
二 新
荷
一
細
雨
楳
千
顆
黄
雲
麦
両
坡
黒
甜
北
窓
ノ下
一
枕
夢
南
柯
家
向
嶺
頭
在
路
従
樵
径
過
蹈
青
閑
歩
穏
対
月
夜
吟
多
談
話
詩
兼
道
勝
遊
独
可
誇
」
②
01オ
―34―
聯
句
偶
作
秋
臻
テ残
暑
退
キ
雨
歇
テ秀
峰
生
塞
静
ニ
シ
テ狼
煙
断
天
高
シ
テ雁
陣
横
望
レ 江
看
二 旅
艇
一
下
レ 閣
叩
二 神
鉦
一
菊
拆
テ金
鈴
掛
リ
荷
枯
テ翠
蓋
傾
ク
勝
遊
四
美
具
嘉
会
二
難
并
只
持
二 錫
ト兼
テ一
レ 鉢
一
不
レ 関
二 利
ト与
一
レ 名
出
レ 林
聞
二

一
避
レ 火
育
二 鵁
一
萩
戦
湖
鬚
冷
葉
辞
山
骨
呈
女
梭
飛
疲
々
樵
斧
響
丁
々
説
野
駕
二 吾
馬
一
陟
丘
釆
二 彼
一
尋
幽
扶
二 竹
杖
一
真
味
在
二 藜
羮
一
畔
斟
魯
酒
鍋
中
果
英
悠
揚
院
落
兀
坐
対
簷
楹
待
客
事
遅
歩
喚
童
促
早
行
雪
埋
寒
樹
短
霜
降
暗
香
栄
	怨
棄
捐
急
烏
升
品
物
亨
舞
裙
篩
月
穏
落
絮
逐
風


満
眼
低
摧
尽
忘
懐
気
味
清
」
②
01ウ
蒙
恬
初
製
筆
田
氏
議
分
荊
法
密
干
戈
罷
音
遥
砧
杵
鳴
岸
帯
紅
霧
霞
簇
映
朱
甍
枕
石
駭
郷
夢
掬
泉
解
宿
酲
粧
眉
誇
婀
娜
掩
面
悼
孤

羯
鼓
忽
伝
暁
紙
帳
已
識
明
頡
頏
閙
巣
燕
宛
展
語
流
鴬
重
畳
嶂
千
里
渺
茫
幾
程
士
皆
険
陽
他
国
自
営
揺
蕩
紊
禾
黍
紛
紜
多
蔓
菁
空
陰
篷
箔
夜
久
試
灯
檠
移
榻
偶
然
立
読
書
学
業
精
翩
翻
園
蝶
去
鼻
息
屋
雷
轟
岩
溜
時
滴
瀝
辺
疆
日
泰
平
鋪
氈
豪
傑
賑
揮
筆
鬼
神
驚
列
岫
猿
鵑
噪
広
街
螻
蟻
盈
吹
簫
舒
困
意
聯
句
遣
閑
情
李
杜
為
敏
憶
蘇
黄
有
細
評
変
容
談
棒
喝
把
手
結
詩
盟
庭
柳
似
眠
起 ・
晩
桃
如
画
成
」
②
02オ
―35―
世
間
珍
化
蝶
楼
角
吼
華
鯨
作
過
依
心
酔
得
羞
因
貌
軽
佳
人
笑
顔
彩
農
老
担
肩

芳
径
蜂
惹
恨
荒
畦
鳩
勧
耕
青
巾
漱
渓
壑
白
紵
賞
春
晴
一
葦
縦
漢
水
百
花
漫
洛
城
蔵
鈎
将
旧
歳
繙
暦
賀
元
正
称
目
還
称
意
断
魂
重
断
腸
匡
床
宜
致
案
凉
殿
耐
囲

侯
思
喫
葱

黄
門
誣
蔗
筝
放
焉
沈
汨
抽
帰
矣
隠
瀛
魚
躍
漁
湾
浅
江
呼
禅
戸
奇
題
金
剛
山
并
序
和
国
多
二 奇
山
一 而
其
所
二 尊
崇
一 者
金
剛
山
耳
此
金
剛
山
者
法
起
菩
常
在
説
法
之
地
也
言
二 其
貴
一 兮
貴
コ
ト踰
二 普
陀
一
言
ハ二 其
高
一 矣 ・
高 ・
コ ・
ト ・過
二 華
岳
一 加
之
関
々
タ
ル黄
鳥
自
慰
二 山
僧
之
情
一 片
々
タ
ル
」
②
02ウ
白
雲
更
ニ遮
二 樵
人
之
眼
一 窓
接
啼
猿
樹
岩
飛
浴
鶴
泉
松
杉
葱
欝
侵
二 青
漢
一 楼
閣
玲
瓏
咊
二 白
雲
一 畳
嶂
千
重
危
崖
万
仞
麒
麟
出
鳳
皇
来
古
木
戟
離
巨
石
亀
伏
峰
巒
蜿
蜒
如
二 龍
臥
一 門
廡
邃
深
似
二 仙
居
一 誠
ニ是
裘
曇
説
法
慧
遠
翻
経
ノ処
者
乎
哉
緇
徒
伝
宗
兮
海
涵
岳
鎮
心
法
授
受
兮
匪
求
諸
外
桶
徳
至
矣
天
尽
不
得
地
載
不
得
鑽
之
弥
堅
仰
之
弥
高
上
透
於
霄
漢
下
徹
于
黄
泉
是
厥
道
者
乎
哉
来
学
々
而
有
	其
緒
焉
余
一
見
此
名
藍
凝
思
寓
目
既
書
之
復
申
之
以
詩
一

略
旌
緒
余
云

扶
桑
屹
立
金
剛
山
名
刹
上
方
離
市
都
鈴
響
鏘
々
鳴
仏
」
②
03オ
―36―
殿
鐘
声
殷
々
透
禅
関
樵
従
緑
樹
繁
陰
出
僧
自
白
雲
深
処
還
清
浄
空
虚
是
非
外
林
間
石
浅
水
潺
湲
代
清
水
村
喜
兵
衞
作
為
愛
子
第
七
年
忌
追
福
詩
并
序
夫
人
世
如
逝
水
寿
命
似
朝
露
槿
花
待
陽
萎
雲
霧
随
風
散
世
上
仮
相
転
変
如
此
豈
作
有
執
之
思
乎
哉
維
時
承
応
二
歳
首
夏
初
七
当
愛
子
道
正
禅
定
門
第
七
年
忌
設
一
座
之
撚
会
以
資
薦
冥
福
亦
別
綴
野
偈
二
恭
充
拈
香
之
頌
伏
冀
因
此
善
利
亡
子
之
霊
与
群
類
之
魂
渡
生
死
之
海
到
涅
嫺
之
岸
也
矣
」
②
03ウ
其
一
浮
雲
歳
月
易
推
遷
愛
子
一
喪
七
年
且
喜
因
斯
追
善
力
平
安
打
坐
紫
金
蓮
其
二
人
間
万
事
摠
無
常
憶
得
昔
年
涙
湿
裳
趣
向
楽
城
何
物
是
一
盂
淡
飯
一
炉
香
山
水
序
并
詩
粤
誅
茅
薪
宅
于
南
山
之
南
落
霞
孤
鶩
明
月
清
風
其
山
水
之
景
誠
可
愛
焉
時
当
無
為
之
暇
日
旧
友
交
至
相
対
談
禅
論
詩
益
加
以
山
水
之
槃
虞
也
矣
竹
杖
芒
鞋
得
々
」
②
04オ
―37―
而
来
先
視
山
頂
更
有
青
松
弍
鋲
駭
遊
人
之
眼
兮 ・
還
望
江
上
亦
有
水
鳥
游
泳
驚
波
底
之
魚
矣
佳
景
浩
々
終
無
窮
矣
相
与
携
玄
山
好
禾
之
飯
以
備
山
水
之
饌
又
添
以
張
公
大
谷
之
梨
梁
侯
烏
狂
之
柿
房
陵
朱
仲
之
李
洞
庭
負
霜
之
橘
仇
池
連
帯
之
椒
周
文
弱
之
贇
五
木
之
精
巨
房
之
大
栗
及 ヲヨ
ヒ以
芋
魁
鴈
啄
丹
若
黒
檎
胡
柑
等
林
間
拾
薪
以
双
井
顧
渚
之
茶
我
亦
踰
盧
同
喫
八
九
椀
碧
苔
為
氈
欲
睡
不
易
眠
遂
櫂
小
船
遶
江
歴
覧
平
洲
杜
若
清
香
風
逓
紛
々
画
帆
之
辺
古
岸
蕙
蘭
冷
蘂
弄
片
々
蒼
波
之
上
一
行
新
遊
戯
芦
萩
之
裡
両
三
宿
鷺
逍
遥
薀
之
」
②
04ウ
中
少
焉
東
山
漸
明
月
出
絶
岫
之
間
風
好
浪
静
勝
遊
無
涯
也
矣
及
夜
将
半
時
余
語
于
客
曰
此
会
難
又
相
与
賦
詩
具
山
水
之
遊
興
矣
客
喜
而
且
笑
曰
斯
言
最
善
遂
賦
一

片
帆
高
掛
白
雲
辺
明
月
照
胆
自
皎
然
相
対
夜
深
波
浪
静
一
声
新
雁
唳
長
天
余
曰
吾
亦
賦
一
以
酬
汝
之
詩
遂
曰
月
入
孤
舟
銀
漢
晴
出
超
物
外
独
分
明
家
山
回
視
何
処
是
万
頃
茫
々
一
掌
平
余
曰
遊
已
満
矣
詩
已
成
矣
具
猶
未
尽
矣
帰
去
来
兮
夜
」
②
05オ
―38―
将
暁
矣
自
棹
小
船
而
帰
暁
来
記
得
晩
来
殷
々
鐘
声
度
嶺
頭
客
亦
同
帰
行
楽
二
三
日
而
去
焉
宝
篋
印
塔
銘
并
序
原
夫
良
永
大
徳
対
州
人
也
不
詳
姓
氏
相
伝
武
将
之
末
丱
歳
絶
類
離
群
或
時
上
於
南
紀
埜
山
精
探
密
教
慱
誦
経
典
逮
喋
遺
教
経
欲
入
律
宗
之
意
起
而
不
已
矣
行
年
三
十
有
三
蓋
当
慶
長
十
有
五
年
庚
戌
而
後
下
対
州
就
俊
性
律
師
需
沙
弥
戒
三
十
有
五
受
戒
竭
底
焉
再
興
野
山
真
別
処
以
為
律
院
住
此
三
十
歳
矣
既
出
閭
里
化
衆
不
知
幾
万
人
也
毎
其
所
至
無
不
仰
瞻
可
謂
千
歳
豪
傑
」
②
05ウ
百
世
導
師
矣
化
縁
已
尽
七
十
歳
上
宮
太
子
之
所
在
転
法
輪
寺
而
逝
時
正
保
四
年
六
月
初
六
日
也
今
承
応
二
年
当
第
七
年
忌
道
俗
挙
村
為
報
恩
徳
建
宝
篋
印
之
石
塔
也
彼
経
云
若
有
有
情
能
於
此
塔
一
香
一
花
礼
拝
供
養
八
十
億
劫
生
死
重
罪
一
時
消
滅
又
云
若
人
暫
見
是
塔
一
切
災
難
其
処
亦
無
人
馬
六
畜
童
子
童
女
疫
癘
之
患
厥
功
徳
大
如
此
矣
仍
求
銘
於
余
不
得
敢
辞
租
述
厥
緒
余
律
師
良
永
徳
八
度
生
済
衆
普
施
福
田
雄
風
凜
々
智
淵
涓
々
頓
弁
迷
悟
明
分
聖
賢
化
縁
既
尽
気
息
奄
然
」
②
06オ
―39―
弟
子
檀
越
涕
泣
堪
咽
仰
天
俯
地
愁
莫
大
焉
而
今
者
則
概
第
七
年
造
宝
篋
塔
建
之
陌
阡
夫
塔
神
力
不
可
備
甄
庶
仁
者
等
励
志
勉
旃
冀
因
此
利
村
裡
無
悄
万
姓
快
楽
一
人
安
全
紹
隆
仏
法
国
家
平
々
題
碧
岩
録
講
演
即
此
目
前
最
上
乗
懸
河
妙
弁
震
雷
轟
一
言
吐
露
碧
岩
録
引
入
真
空
跛
与
盲
再
和
惟
岳
雅
公
韻
惟
岳
雅
公
講
演
碧
岩
録
予
亦
預
其
衆
仍
而
率
述
拙
詩
一
呈
上
公
以
要
斧
鑿
之
芟
詳
之
見
滌
濯
滓
蝮
」
②
06ウ
還
蒙
忝
和
拙
韻
被
恵
于
余
矣
余
拝
而
受
之
披
喋
之
則
文
鋒
電
馳
矣
筆
勢
風
生
矣
句
絵
章
終
日
写
同
寓
心
不
能
窮
其
之
根
溝
焉
喩
如
欲
以
一
掌
堙
江
河
在
矣
然
而
公
之
殷
勤
之
至
不
可
不
奉
再
和
故
不
顧
以
蠡
測
海
持
管
窺
天
之
譏
漫
述
一
再
和
之
云

前
藻
殷
勤
和
卑
韻
雄
文
総
似
象
車
轟
清
辞
妙
句
有
深
趣
終
日
環
困
欲
盲
和
遊
山
寺
之
韻
斯
処
足
賞
景
豈
可
向
外
求
和
韻
追
子
美
句
々
敵
蘇
刕
殷
々
踈
鐘
響
更
無
一
点
愁
櫚
散
幽
径
松
檜
羅
古
丘
」
②
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―40―
伴
月
驢
穏
晩
林
宿
鳥
投
各
自
勤
心
修
緇
素
不
同
謀
除
夕
列
炬
蔵
鉤
夜
幾
更
忽
聞
爆
竹
両
三
声
任
他
今
歳
留
不
住
来
春
相
待
到
天
明
又
駸
々
歳
月
去
如
梭
露
往
霜
過
豈
可
遮
十
有
余
年
一
炊
夢
言
々
句
々
耐
咨
嗟
又
爆
竹
声
乾
三
四
更
匡
床
坐
睡
夢
魂
驚
須
臾
便
是
来
春
事
終
夜
断
腸
対
短
檠
」
②
07ウ
呈
上
老
師
小
簡
某
頓
首
再
拝
謹
啓
離
絶
以
来
淹
星
鳥
音
信
杜
口

徳
滋
久
矣
二
六
時
中
行
住
坐
臥
不
為
病
患
所
侵
否
某
雖
託
居
僻
境
千
失
之
中
不
無
一
得
焉
頃
於
観
心
寺
親
陪
碧
岩
講
演
之
席
近
聞
涅
嫺
心
之
譚
仍
而
倉
卒
述
拙
一
首
呈
上
岳
公
公
見
和
而
恵
于
余
也
矣
余
又
再
和
三
之
詩
且
書
附
使
矣
予
遠
思
長
想
恰
如
県
旌
労
心
下
々
非
筆
墨
之
所
能
陳
写
焉
伏
望
厳
冬
寒
気

発
	肌
千
万
自
愛
不
宣
」
②
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―41―
承
応
三
甲
午
年
行
年
十
六
歳
旦
試
毫
三
首
其
一
喜
気
満
東
欄
春
容
自
一
般
更
無
椒
栢
酒
何
用
韮
葱
盤
瑞
靄
罩
朝
日
祥
雲
鎖
翠
巒
書
詩
吹
硯
処
新
旦
入
毫
端
其
二
黄
鶯
催
我
一
何
頻
気
転
鴻
鉤
万
戸
新
吹
面
東
風
寒
尚
在
露
結
作
鉤
箔
上
銀
其
三
」
②
08ウ
暖
靄
軽
籠
四
面
山
黄
鴬
百
囀
語
林
端
日
長
春
院
無
他
事
独
向
炉
辺
泛
月
団
春
日
四
首
満
庭
紅
白
闘
芳
菲
黄
蝶
守
枝
昼
懶
飛
若
使
王
孫
遊
此
処
金
鞍
玉
勒
自
忘
帰
又
寺
楼
倒
影
欲
黄
昏
独
対
庭
花
掩
草
門
寂
寞
春
必
無
処
托
金
衣
公
子
柳
辺
翻
又
芒
廾
竹
杖
尋
花
来
行
遍
山
椒
与
水
涯
約
東
辺
古
叢
」
②
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裡
和
雲
雨
数
枝
開
又
路
入
雲
煙
尽
日
迷
翠
微
深
処
乱
鴬
啼
漱
流
枕
石
飛
泉
下
只
見
鉤
船
逆
上
谿
山
行
山
渓
蹈
遍
成
何
事
寂
寞
野
花
傍
翠
岩
松
下
呼
童
対
烹
茗
数
声
黄
鳥
伴
清
譚
山
堂
夜
坐
山
堂
夜
景
十
分
濃
庭
逕
無
人
花
影
重
月
入
虚
廊
不
成
睡
坐
聴
一
百
八
声
鐘
」
②
09ウ
春
寒
二
首
（
抹
消
）
東
風
剪
々
透
羅
幃
春
景
如
冬
雪
欲
飛
燕
子
掠
泥
帰
去
晩
寒
煙
罩
柳
自
依
稀
春
晴
独
坐
賞
春
晴
不
須
酌
酒

嶺
頭
花
一
色
竹
外
鴬
千
声
岸
遠
布
帆
急
風
和
柳
絮
軽
何
時
得
斯
景
杖
称
閑
行
期
友
人
見
訪
踈
松
晩
景
路
三
叉
吠
犬
守
籬
只
一
家
明
日
尋
幽
来
渓
上
山
童
相
対
摘
香
芽
過
山
寺
」
②
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山
寺
寂
寥
青
昼
長
独
携
歩
遶
虚
廊
落
花
流
水
無
人
処
終
日
閑
吟
涙
万
行
呈
了
阿
雅
公
雨
後
千
山
緑
於
藍
爛
蒟
石
竹
遶
南
自
携
效
掃
庭
砌
驀
地
風
来
振
檜
杉
贈
百
合
草
花
了
阿
雅
公
此
箇
草
花
声
価
高
山
々
蹈
遍
不
辞
労
請
君
試
向
窓
前
見
窈
窕
紅
姿
頗
入
騒
山
居
卜
居
重
畳
碧
峯
巓
矧
復
清
和
四
月
天
躑
躅
盈
担
帰
去
」
②
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晩
行
看
西
日
没
蒼
煙
夜
興
明
月
一
輪
掛
碧
天
蛙
鳴
鴉
噪
思
凄
然
山
亭
寂
寞
多
風
景
梅
子
和
雲
落
檻
前
初
秋
一
片
落
梧
暑
未
降
颯
然
西
吹
入
軒
窓
眼
前
物
色
無
人
識
独
倚
藜
過
石
矼
山
居
危
楼
依
嶂
白
雲
深
水
如
藍
竹
林
終
日
看
書
情
不 ・
厭
独
凭
欄
角
数
帰
禽
」
②
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閑
居
秋
日
寂
寞
山
房
秋
日
朝
翩
々
黄
葉
随
風
飄
村
橋
正
有
遠
来
客
預
掃
柴
門
向
火
焼
中
秋
時
惟
中
秋
三
五
夕
長
空
無
翳
一
輪
明
夜
深
蟋
蟀
鳴
古
砌
墻
角
桂
花
影
縦
横
十
六
夜
月
風
飄
玉
露
擺
蒿
貪
看
雲
端
霜
月
高
莫
道
今
宵
一
分
欠
古
岩
明
処
令
猿
号
祖
雲
法
公
一
日
告
別
仍
而
岳
作
送
行
頌
見
寄
」
②
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之
矣
予
亦
不
得
止
賦
詩
一
以
餞
之
焉
云

秋
晩
山
房
落
葉
多
不
勝
君
去
奈
愁
何
明
朝
若
到
繁
華
地
寄
語
長
空
南
鴈
摩
自
播
州
明
石
浦
有
客
来
岳
公
之
庵
予
偶
預
其
席
客
索
詩
於
予
矣
予
固
辞
矣
客
猶
請
而
不
已
予
不
得
止
因
以
山
房
秋
雨
作
之
秋
晩
千
山
落
葉
飄
竹
房
連
日
雨
蕭
々
野
盤
擘
破
新
罅
栗
斎
後
寂
寥
意
趣
饒
秋
夜
独
坐
四
山
鬼
落
倍
愁
情
庭
砌
亦
添
蟋
蟀
鳴
坐
到
暁
天
無
別
」
②
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事
長
空
唯
抱
玉
壺
清
江
居
自
有
江
村
風
月
清
芦
湾
屈
曲
水
回

吾
儂
不
受
世
間
事
好
与
白
同
結
盟
田
家
雑
興
山
田
稲
熟
秋
将
晩
枯
草
冐
霜
不
復
栄
菊
発
幽
庭
午
陰
転
苒
村
時
有
繰
車
鳴
夜
失
枕
忽
然
夢
寐
驚
起
行
残
月
好
風
清
此
時
遊
子
応
腸
断
松
寺
隔
山
鐘
有
声
」
②
12ウ
遣
懐
終
身
願
作
水
雲
僧
名
利
華
無
所
憑
明
月
満
襟
不
成
睡
廬
山
下
対
残
灯
偶
作
愁
思
以
浮
萍
無
根
翹
自
生
試
教
談
笑
尽
胸
宇
豁
然
清
悼
阿
姉
貞
心
信
女
至
大
乎
哉
吾
仏
之
設
教
也
一
代
時
教
五
千
余
蔵
或
示
般
若
或
設
涅
槃
或
告
生
者
必
滅
塵
世
無
常
以
使
迷
倒
凡
夫
到
于
真
空
也
矣
粤
阿
姉
貞
心
信
女
頃
罹
病
患
阿
魚
之
疾
諧
療
没
效
遂
隕
厥
身
矣
豈
図
紫
蘭
於
帳
幃
」
②
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玉
樹
枯
于
庭
也
予
千
針
刺
心
兮
百
酸
撹
腸
兮
不
堪
慨
嘆
惘
然
無
措
矣
雖
然
如
来
誠
諦
之
語
会
者
定
離
之
理
可
点
而
止
焉
仍
而
述
野
偈
一
以
充
拈
香
之
頌
云

浮
世
塵
労
捐
任
捐
親
家
相
聚
涕
漣
々
一
挙
々
倒
大
千
界
落
月
三
更
好
打
眠
書
前
詩
贈
友
人
某
頓
首
稽
欽
啓
厥
後
音
信
絶
却
踈
懶
滋
甚
矣
伏
惟
玉
体
起
居
動
止
清
佳
無
事
否
某
比
日
翕
忽
乎
焉
失
于
阿
姉
矣
仍
而
草
率
述
於
亡
悼
之
野
頌
一
拙
詞
柔
」
②
13ウ
納
殆
不
可
言
也
矣
雖
然
公
之
天
資
敏
捷
而
淵
識
矣
以
可
斧
鑿
於
愚
之
庸
也
是
故
書
而
以
付
於
便
矣
伏
希
受
納
鄙
言
不
敢
拒
却
耳
雕
虫
之
小
枝
不
足
以
于
下
情
矣贈
菊
花
与
菊
蔵
院
主
書
欲
呈
短
札
喜
得
好
便
伏
惟
玉
体
起
居
如
何
動
静
無
恙
否
某
比
日
少
羅
病
患
雖
加
治
療
賤
疾
得
	也
矣
某
之
弊
廬
秋
向
晩
而
荒
庭
露
溥
矣
偶
今
日
破
暁
出
於
舎
而
吟
歩
矣
幸
而
折
得
菊
花
一
茎
以
附
于
便
也
矣
元
亮
東
籬
豈
不
以
斯
物
為
栄
乎
哉
伏
希
公
頌
納
鄙
餽
」
②
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不
敢
拒
却
矣
此
箇
醜
葩
唯
比
擬
于
公
之
浄
刹
耳
与
了
阿
公
求
誨
四
書
之
句
読
書
某
啓
即
曰
薄
寥
伏
惟
尊
候
万
福
欣
抃
無
極
料
公
在
閑
窓
寂
寥
之
処
愽
閲
群
書
蒔
生
逓
聞
四
書
也
者
孔
門
之
領
袖
儒
家
之
大
綱
也
然
而
衲
子
也
者
欲
内
通
三
学
外
挈
五
経
洽
精
諸
典
広
利
衆
生
也
雖
然
如
愚
之
庸
未
詳
句
読
豈
得
能
通
厥
理
哉
希
公
誨
愚
四
書
之
句
読
枉
辱
許
可
不
能
以
報
厚
荷
之
恩
区
々
之
志
不
得
忘
耳
愧
負
千
万
不
罪
不
罪
悼
三
五
郎
少
年
呈
金
剛
院
主
書
并
詩
」
②
14ウ
野
衲
空
経
端
粛
頓
首
原
夫
真
性
幽
寂
遠
超
万
象
之
城
聖
智
淵
深
廻
出
六
趣
之
境
展
則
弥
綸
法
界
収
則
不
立
丱
髪
是
故
口
欲
談
而
辞
喪
心
歌
縁
而
慮
亡
乃
背
之
則
昿
劫
漂
沈
合
之
則
殺
那
起
越
竊
念
我
等
罪
障
海
深
業
報
山
高
何
時
脱
出
生
死
窟
哉
是
以
慧
日
出
興
西
天
以
説
示
涅
槃
之
真
理
余
教
流
行
東
土
為
抜
済
昏
迷
之
群
品
也
種
々
方
便
不
可
勝
数
矣
或
説
人
命
危
脆
如
風
前
灯
塵
世
移
変
似
水
上
泡
其
教
弘
矣
其
化
偉
矣
粤
公
之
愛
姪
少
年
者
性
情
敏
捷
強
記
駭
人
姿
儀
秀
朗
神
相
感
天
可
謂
志
気
貫
虹
霓
操
履
潔
冰
雪
者
也
不
料
」
②
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奄
忽
而
羅
斯
荼
毒
也
伏
惟
公
悲
悼
痛
泣
哀
苦
難
堪
雖
然
逝
者
已
矣
追
念
何
益
庶
幾
深
憶
長
悼
不
至
傷
損
矣
予
非
不
曽
聞
只
愧
羈
葷
紛
設
引
逮
今
日
幸
不
見
咎
焉
仍
而
綴
短
章
一
以
代
于
香
奠
云

霊
鑑
塵
労
消
遣
好
安
禅
、
只
住
人
間
十
二
年
、
説
与
分
明
那
一
句
、
不
離
当
処
常
湛
然
、
江
亭
偶
作
江
亭
日
将
ニレ 落
、
白
鳥
近
二 窓
前
一 、
喜
レ 有
二 故
人
会
一 、
恨
無
二 好
句
聨
一 、
可
レ 勤
深
密
学
、
須
レ 識
歳
時
ノ遷
、
若
達
二 円
通
境
一 、
塵
労
不
レ 用
レ
、
」
②
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特
ニ請
下 蒙
二 十
方
檀
越
之
助
縁
一 再
中 興
河
州
錦
部
郡
続
松
屋
之
橋
上 状
伏
惟
物
也
者
興
人
修
廃
人
不
レ 修
而
其
ノ所
レ 与
者
未
レ 有
レ 不
二
以
テ廃
一 矣
其
所
廃
者
、
未
レ 有
レ 不
二 以
ン与
一 矣
二
者
転
換
、
猶
二 如
四
時
ノ有
レ 序
寒
暑
迭
行
一 也
已
矣
粤
ニ当
処
之
橋
者
前
大
樹
秀
忠
公
以
二 天
王
寺
建
立
之
余
材
一 再
二 興
之
一 、
巡
察
電
馳
、
役
夫
雲
集
、
直
欄
横
檻
、
不
日
而
成
焉
、
然
而
行
人
有
二
未
雲
見
龍
之
喜
一 、
厥
后
、
喪

遷
、
雨
雪
数
侵
、
無
二 人
ノ修
造
一
橋
梁
将
ニレ 折
、
剰
ヘ遭
二 癸
酉
之
秋
、
洪
水
為
害
、
一
時
磨
滅
一 也
矣
、
野
山
参
詣
之
行
人
、
征
馬
渉
水
、
胝
足
之
艱
難
、
不
可
勝
言
」
②
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焉
、
予
励
二 小
志
一 欲
レ 造
二 此
橋
一 、
雖
レ 然
、
銭
底
空
、
只
吹
二 塵
耳
一 、
伏
希
、
蒙
二 十
方
緇
素
之
施
縁
一 再
二 興
之
一 以
使
下
二 行
旅
之
人
馬
一 無
中
渉
済
之
苦
上 也
矣
吾
仏
如
来
説
二 八
福
一 以
レ 建
二 造
橋
梁
一 為
二 其
一
一 焉
、
若
人
信
二 如
来
之
金
口
誠
諦
之
語
一 於
メ
ニ此
橋
一 施
二 入
一
紙
半
銭
一 者
、
成
二 就
現
当
二
世
之
福
田
一 誇
二 無
比
之
楽
一 者
也
、
仍
而
勧
進
趣
如
件
、
夜
雪
二
首
五
更
風
冷
夢
魂
驚
、
忽
聴
窓
前
竹
有
レ 声
、
試
出
二 柴
門
一 摩
レ 眼
見
、
六
花
鋪
レ 玉
満
庭
明
、
其
二
」
②
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冷
吹
レ 雪
透
二 松
一 、
灯
下
残
経
不
レ 忍
レ 看
、
活
火
煮
レ 茶
将
レ

レ 水
、
孤
舟
乗
興
落
二 前
一 、
冬
夜
憶
南
山
今
年
別
業
冷
難
レ 禁
、
憶
ニ是
レ南
山
応
二 雪
深
一 、
鴈
撃
二 長
空
一 風
烈
夜
、
月
楼
染
レ 筆
欲
レ 伝
レ 音
春
日
書
懐
雲
幕
四
囲
鋪
二 錦
茵
一 、
江
堤
芳
草
碾
雕
輪
、
遅
々
暖
日
花
留
客
、
嫋
々
和
風
柳
払
人
、
芟
レ 草
童
兼
黄
犢
睡
、
楽
漁
士
与
白
親
、
野
僧
不
管
世
間
事
、
好
向
二 空
山
一 独
過
レ 春
訪
友
不
遇
」
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蹈
レ 雪
侵
レ 寒
偶
訪
尋
、
幽
庭
臘
菊
潔
二 人
心
一 、
山
童
迎
我
相
対
語
、
僧
在
翠
微
煙
樹
深
、
性
秀
法
印
宝
座
前
曩
日
令
弟
子
宏
玄
公
見
レ 過
二
私
第
ニ一 談
話
之
次
見
レ 示
二
公
之
漫
興
之
玉
詩
一
一
蒔
生
拝
レ 之
不
レ 得
レ 已
租
述
二
柔
訥
一 以
汚
二
光
詞
之
韻
末
一 云

太
求
無
限
仰
祈
天
、
旧
債
欲
還
金
不
全
、
飯
米
副
無
迷
惑
極
、
給
人
催
促
復
攻
咽
、
江
楼
晩
景
晩
上
江
楼
沙
鴈
連
、
行
人
遊
子
趁
二 漁
船
一 、
不
レ 知
何
処
最
勝
」
②
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是
、
万
里
無
雲
得
月
先
、
承
応
四
乙
未
年
行
年
十
七
歳
旦
暖
二 竹
窓
一 精
舎
春
、
鴻
鉤
気
転
一
回
新
、
山
々
梅
柳
皆
呈
瑞
、
戸
々
韭
葱
共
ニ祝
レ 晨
、
岩
口
叢
篁
含
二 翠
靄
一 城
頭
広
陌
漲
二
紅
塵
一 野
僧
活
計
只
蔬
菜
、
不
レ 用
二
蘇
一 不
レ 厭
レ 貧
一 、
仏
涅
槃
双
樹
衰
枯
蒼
色
変
、
龍
天
涕
泣
不
レ 堪
レ 恋
、
五
千
大
蔵
説
喃
」
②
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喃
、
及
レ 到
二 死
期
一 臘
月
扇
、
偶
題
短
戛
石
小
渓
頭
、
独
対
二 山
花
一 任
レ 意
遊
知
得
此
中
有
二 清
味
一
一
鴬
背
レ 柳
入
二 深
幽
一
法
師
大
泉
欲
レ 落
二 成
草
庵
一 之
勧
進
状
夫
以
欲
下 消
二 除
罪
障
一 顕
中 現
真
性
上 者
必
須
ク下 先
ツ択
二 居
処
一 而
后
修
行
上 也
矣
是
故
経
云
在
二 於
閑
処
一 修
二 摂
其
心
一
文
于
茲
内
州
錦
部
郡
市
村
之
傍
、
有
二 妙
法
寺
之
故
跡
一 、
其
堂
之
本
尊
者
、
則
弘
法
大
師
石
刻
之
地
蔵
菩
也
、
雖
レ 然
星
霜
遷
、
年
載
倍
淹
雕
、
甍
飛
棟
、
然
塵
土
只
草
之
范
々
耳
、
予
」
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旧
肥
州
平
戸
之
住
僧
、
見
忽
随
縁
遊
二 歴
諸
方
一 求
二
閑
静
之
処
、
深
幽
之
地
、
欲
三 以
テ為
二 禅
坐
読
誦
之
処
一 有
レ 時
経
由
之
次
、
歴
二 覧
斯
処
一 寒
鴉
啄
レ 田
、
乱
噪
レ 野
、
追
二 念
古
昔
一 、
慨
感
良
深
、
仍
而
激
二 励
誠
志
一 、
乞
下 求
二 辺
方
一 創
二 造
小
社
一 奉
二 請
仲
哀
天
皇
之
	霊
一 以
為
二 村
荘
之
鎮
護
一 亦
結
一
宇
之
草
庵
以
為
中
居
処
上 、
雖
レ 然
予
非
三 財
累
二 鉅
万
一 、
只
憑
二 衆
人
之
助
一 至
レ 如
レ 此
耳
、
茅
庵
未
レ 逮
二 備
具
一 仰
願
受
二 諸
方
檀
越
之
財
施
一 落
二 成
斯
茅
庵
一 以
テ為
二
予
之
誦
経
坐
禅
之
処
一 志
願
在
レ 斯
冀
賜
二 青
盻
一 而
已維
時
承
応
第
四
暮
春
下
澣
、
僕
寓
二 居
南
紀
野
山
一 之
時
会
二
」
②
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于
芸
州
医
師
玄
佐
公
一
于
時
庭
前
有
二 白
桃
之
盛
開
者
一
僕
請
レ 公
以
テ求
三 作
レ 詩
見
レ 賞
二
之
一
公
然
而
辞
故
、
僕
不
レ 顧
二 轣
轆
之
欺
一 略
述
二 樸
浤
之
才
一 綴
二 短
章
一
一 以
乞
二 求
公
之
詩
一 云

笑
擲
南
国
春
酣
風
日
麗
、
桃
花
一
樹
拆
二 幽
庭
一 、
初
疑
白
雪
凝
二 梢
上
一 、
又
見
蝶
蜂
酔
不
レ 醒
、
玄
佐
雅
公
、
偶
遊
覧
之
次
、
賦
二 桜
花
詩
一
一 以
テ見
レ 恵
于
余
一
矣
、
余
披
而
閲
レ 之
、
則
文
詞
燦
爛
、
如
二 星
斗
一 一
天
筆
勢
、
雄
豪
似
二 鯨
鯢
吸
百
川
一 也
矣
、
余
燕
雀
小
志
、
樗
櫪
庸
才
、
不
レ 足
二 道
」
②
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念
一 雖
レ 然
公
之
慇
懃
ニ所
レ 賜
不
レ 可
レ 黙
而
止
焉
、
故
不
レ 愧
二 井
蛙
不
レ 識
レ 海
ヲ之
譏
一 捜
章
摘
句
略
承
二 光
誦
之
末
一 選
ス
ト云

慈
斤
千
嶂
桜
花
称
レ 意
辰
、
更
加
一
首
益
相
親
、
欲
レ 酬
芳
草
池

句
、
何
似
二 玉
堂
天
上
人
一 、
明
暦
二
丙
申
年
行
年
十
八
元
旦
春
光
猶
未
到
門
、
蘆
譴
芋
魁
耐
レ 充
レ 飢
、
黄
鳥
不
レ 違
二 旧
時
」
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約
一 、
両
三
声
似
レ 報
二 柴
扉
一
偶
作
閑
庭
花
草
逞
二 春
容
一 、
岸
坐
来
興
味
濃
、
何
処
楼
台
有
二 琴
奏
一 、
然
独
唯
立
二 長
松
一
山
家
児
騎
二 羸
馬
一 吟
二 林
麓
一
翁
打
二 老
牛
一 墾
二 石
田
一
婦
女
慇
懃
迎
レ 客
語
沙
鍋
レ 茗
二 山
泉
一
春
寒
昏
々
春
意
懶
凭
レ 欄
緩
歩
杖
藜
不
レ 怯
レ 寒
猶
有
二 渓
橋
残
雪
在
一 、
梅
花
一
樹
得
二 開
難
一
」
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於
和
州
上
郡
佐
備
村
風
森
神
宮
寺
執
行
土
砂
加
持
之
過
去
帳
恭
惟
真
性
幽
邃
仏
租
窺
無
門
徳
光
顕
赫
魔
外
伏
膺
有
分
、
弥
二 漫
六
合
一 、
二 塞
十
虚
一 、
煥
然
在
二 鑑
覚
之
先
一 、
	乎
出
二
計
較
之
外
一 也
矣
、
至
二 其
弸
中
彪
外
一 、
則
能
建
二 浄
刹
一 而
示
レ 徳
演
二 妙
法
一 以
テ済
レ 苦
機
根
区
分
、
方
便
万
差
焉
、
其
中
有
光
明
真
言
、
此
乃
消
二 鎔
罪
障
積
雪
之
赫
日
一 度
二 越
生
死
海
一 之
巨
船
也
、
経
云
若
諸
有
情
具
造
二 十
悪
五
逆
四
重
諸
罪
一 猶
シ三 如
微
塵
ノ満
二 斯
世
界
身
一 壊
レ 命
終
ニ随
二 諸
ノ悪
道
一 以
二 是
真
言
加
持
土
砂
一
百
八
遍
一 尸
陀
林
中
散
亡
者
尸
骸
上
或
散
二 墓
上
」
②
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塔
辺
一 皆
散
二 之
ヲ彼
所
亡
者
一 若
地
獄
中
、
若
餓
鬼
中
、
若
修
羅
中
、
若
傍
生
中
、
以
二 一
切
不
空
如
来
毘
盧
舎
那
如
来
真
実
本
願
大
灌
頂
光
言
神
通
威
力
加
持
土
砂
之
力
一 応
レ 時
即
得
二 光
明
身
一 生
二 於
西
方
極
楽
国
土
一 蓮
花
化
生
、
儀
軌
云
、
若
有
無
量
百
千
万
億
衆
生
、
受
二 諸
苦
悩
災
悪
一 、
得
レ 聞
二 此
真
言
秘
密
神
呪
一 而
受
持
、
必
滅
二 除
諸
無
量
苦
悩
災
悪
一 増
二 長
福
寿
一 蒙
二 安
穏
快
楽
一 、
又
云
誦
一
遍
為
レ 誦
二 百
億
無
量
大
乗
経
百
億
無
量
陀
羅
尼
百
億
無
量
法
門
一 其
文
繁
多
略
シ
テ挙
二 撮
圭
一 矣
厥
神
徳
妙
用
、
深
冲
遠
眇
、
設
使
百
千
諸
仏
、
斉
口
称
嘆
、
不
可
窮
既
焉
豈
碌
々
庸
々
浅
根
劣
器
之
所
レ 宜
二 図
識
一
」
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乎
自
二 金
甌
赤
一 、
至
二 街
童
市
竪
一 、
靡
レ
二 不
仰
瞻
一 於
戯
ア
ヽ
救
二 済
群
生
一 之
方
法
、
莫
レ 大
乎
焉 コ
レ、
莫
レ 速
乎
焉
、
是
故
仏
子
等
依
下 因
二 此
教
一 観
誦
光
明
真
言
之
玄
理
上 開
二 布
加
持
土
砂
之
梵
席
一 誠
是
此
神
呪
、
是
百
億
無
数
諸
仏
如
来
母
、
百
億
無
数
菩

聖
衆
母
也
、
宜
哉
、
高
祖
大
師
記
二 過
去
帳
一 以
備
二 菩
提
之
梯
磴
一 者
、
回
被
レ 駕
二 此
帳
一 者
、
皆
悉
速
ニ出
二 苦
域
一 共
臻
二 楽
城
一 也
矣
弟
子
等
追
二 其
蹤
一 而
纔
ニ効
二 小
功
一 述
二 此
ノ帳
一 矣
千
希
、
仏
天
勠
レ 力
垂
、
丙
敬
白
三
世
諸
仏
十
方

縁
覚
声
聞
等
、
為
二 浄
仏
国
土
成
就
衆
生
一
」
②
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天
神
七
代
、
地
神
五
代
、
当
所
鎮
守
某
神
、
王
城
鎮
守
諸
大
神
、
当
国
擁
護
諸
大
明
神
、
当
寺
勧
請
諸
大
明
神
、
五
類
諸
天
、
十
六
大
護
、
総
ハ日
本
国
中
大
小
神
祇
為
二 法
楽
荘
厳
威
光
自
在
一
奉
始
龍
猛
龍
智
本
朝
高
祖
弘
法
大
師
三
国
伝
灯
諸
大
阿
闍
梨
耶
総
顕
密
諸
宗
之
諸
大
先
徳
等
為
二 普
賢
行
願
皆
令
満
足
一
上
自
有
頂
下
至
無
間
四
州
八
州
欲
界
無
色
界
横
十
方
竪
三
際
六
道
四
三
途
八
難
二
十
五
有
八
寒
八
熱
等
一
百
三
十
六
地
獄
之
罪
人
為
二 皆
成
仏
道
一
」
②
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自
神
武
天
王
以
来
代
々
帝
王
親
王
皇
子
等
代
々
摂
政
関
白
大
臣
公
征
夷
将
軍
副
将
軍
諸
聖
等
為
二 皆
成
仏
道
一
今
日
施
主
箱
志
諸
聖
等
為
二 皆
成
仏
道
一
同
表
白
敬
白
二 真
言
教
主
大
日
如
来
金
剛
界
会
三
十
七
尊
九
会
曼
荼
羅
諸
尊
聖
衆
并
大
悲
胎
蔵
八
葉
蓮
台
十
三
大
院
塵
刹
聖
衆
法
身
内
証
金
剛
乗
教
応
化
開
説
諸
修
多
羅
蔵
正
法
輪
身
菩
提

光
明
真
言
甚
深
秘
蔵
五
十
字
義
旋
転
陀
羅
尼
不
空
羂
索
等
諸
大
士
等
教
令
輪
者
諸
」
②
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忿
怒
尊
殊
和
朝
密
教
根
本
高
祖
坐
禅
入
定
弘
法
大
師
三
国
伝
灯
諸
阿
闍
梨
耶
総
仏
眼
所
照
恒
沙
塵
数
一
切
三
宝
一 而
言
、
夫
以
衆
生
苦
悩
掃
レ 之
有
二 神
呪
一 名
二 光
明
真
言
一
有
情
患
難
、
除
レ 之
有
秘
法
、
号
二 土
砂
加
持
一 誠
是
滅
罪
生
善
之
軌
範
、
離
苦
得
脱
之
妙
行
也
、
因
レ 茲
仏
子
等
而
今
於
二 南
閻
浮
提
大
日
本
国
和
州
上
郡
佐
備
村
風
森
神
宮
寺
一
展
二 光
明
真
言
加
持
土
砂
之
梵
筵
一 祈
二 当
寺
一 再
興
有
縁
緇
素
之
仏
果
一 時
已
ム清
和
、
首
夏
将
レ 暑
、
緑
柳
暗
塢
、
紅
花
辞
枝
、
修
二 一
日
六
座
之
密
行
一 消
二 三
有
四
生
之
重
苦
一 叉
五
智
光
明
之
印
滅
有
頂
無
間
之
暗
冥
、
唱
二 五
仏
総
摂
之
言
一 度
二 上
」
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天
下
地
之
群
類
一 凡
ニ証
二 得
法
身
之
玄
理
一 悉
収
二 光
明
真
言
之
中
一 済
二 抜
衆
生
一 之
方
便
莫
レ 出
二 秘
密
総
持
之
外
一 、
重
冀
四
表
無
事
、
一
人
安
全
、
穀
稼
豊
登
、
村
里
快
楽
、
伽
藍
相
続
、
正
法
弘
通
、
乃
至
沙
界
、
平
等
利
済
、
敬
白
、
代
人
答
婪
書
并
詩
方
切
思
仰
間
忽
蒙
見
恵
書
并
詩
一
章
就
審
足
下
冰
雪
手
韻
、
瓊
瑰
襟
懐
、
神
明
協
賛
、
動
履
清
吉
、
兊
悦
殊
深
承
、
示
諭
曰
、
来
与
二 碧
禅
翁
往
来
詩
一 以
慰
二 不
平
一
促
一
予
之
帰
心
耳
、
山
川
路
隔
二 、
無
縮
地
之
術
一 、
如
何
々
々
、
予
学
識
荒
蕪
ノ器
匪
登
雲
、
雖
レ 然
灯
火
寒
窓
、
孜
々
而
動
、
則
豈
無
下 発
二 揮
」
②
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昏
蒙
一 之
益
上 乎
、
謾
述
二 蕪
語
一 以
象
二 光
誦
之
韻
一 末
、
切
冀
芟
詳
実
、
為
栄
幸
、
三
復
詩
感
涙
潜
、
自
慚
襪
線
只
汗
顔
、
錦
心
綉
口
信
無
敵
、
鄙
拙
那
能
窺
二 一
斑
一
覚
元
和
南
覆
慧
林
法
公
硯
右
爾
来
久
違
道
範
莢
、
舒
不
二 幾
更
一
山
斗
之
仰
日
切
二 于
懐
一 忽
ニ辱
フ
ス
レ 賜
二 玉
書
并
頌
一
一 伏
想
足
下
好
二 山
林
之
閑
静
一 、
避
二 朝
市
之
擾
乱
一 、
天
人
眷
相
動
履
亨
嘉
不
レ 任
二 欣
慰
之
至
一
不
才
頃
在
二 幽
邃
之
修
、
秘
密
之
行
一 恭
承
二
示
諭
一 歳
月
如
、
努
力
勤
修
、
誠
是
為
二 緇
林
之
」
②
24ウ
法
式
桑
門
之
儀
教
一 者
非
此
語
之
何
、
以
収
二 篋
笥
一 永
作
二
万
世
之
茲
一 附
二 鴻
翼
一 聊
修
二 寸
楮
一
并
述
二 野
詩
一
章
一 少
報
二 慇
重
之
教
一 惟
時
金
神
按
節
、
梧
葉
響
更
冀
循
時
、
自
愛
不
悉
秋
八
月
廿
五
日
迫
在
家
不
足
論
、
緇
門
寛
廓
尚
渾
々
、
不
如
仞
避
囂
塵
去
、
去
聴
空
山
月
下
猿
、
運
敞
和
南
覆
円
痴
闍
梨
硯
右
久
耳
、
英
声
慕
藺
之
情
、
依
々
于
中
懐
、
然
東
陲
万
里
地
、
阻
胡
越
人
似
三 参
斂
未
由
二 相
見
一 、
徒
労
引
領
耳
不
謂
著
二 履
ヲ於
西
関
一
飛
二 錫
ヲ於
南
嶽
一 而
在
二 咫
尺
一
」
②
25オ
―58―
矣
忽
辱
フ
ス
レ 賜
二 雲
箋
一 無
レ 任
二 欣
慰
一 何
書
中
往
々
推
賞
褒
評
過
実
自
榧
陋
、
慚
懼
流
汗
、
曽
聞
足
下
好
二 邃
古
之
風
致
一
絶
塵
俗
交
耽
二 幽
洞
之
煙
霞
一
斥
二 稠
人
擾
一 宜
哉
寓
二 此
雲
嶺
一 也
、
微
僧
挂
レ 錫
近
ク在
二 清
浄
心
院
一 異
日
乗
閑
来
臨
、
親
獲
レ 覩
レ 眉
、
寓
銷
二 胸
襟
鄙
耒
一 幸
甚
々
々
縷
曲
附
面
布
二 属
智
鏡
法
師
一 答
夏
五
月
六
日
紀
行
鵑
啼
岩
戸
促
二 帰
心
一 、
飛
瀑
響
幽
攝
奏
琴
、
南
国
勝
遊
無
可
数
、
只
労
石
路
樹
根
侵
、
七
夕
」
②
25ウ
穿
針
楼
上
応
多
詩
今
夕
二
星
不
爽
期
、
白
鶴
青
鸞
都
似
夢
、
銀
河
映
徹
小
漣
、
東
字
炎
蒸
綺
、
赫
日
逾
童
童
、
厭
暑
移
二 床
榻
一 、
虚
楼
西
又
東
、
下
字
納
凉
登
二 層
塔
一
遠
望
天
接
レ 野
、
千
峯
眼
睫
辺
、
数
里
地
盤
下
、
見
字
斯
境
出
二
纏
一 、
遊
人
少
有
レ 見
、
書
窓
愛
日
長
、
一
脈
清
泉
濺
、
南
字
放
浪
睡
方
酣
、
凉
風
来
レ 自
レ 南
、
幽
居
鎮
如
レ 此
、
興
味
又
焉
貪
、
」
②
26オ
―59―
山
字
揚
扇
螢
傍
砌
、
レ
月
満
レ 山
、
将
身
処
閑
寂
、
抵
レ 死
作
二 痴
頑
一
三
宝
院
灌
頂
誦
経
敬
白
真
言
教
主
大
日
如
来
金
剛
界
会
三
十
七
尊
九
会
曼
荼
羅
諸
尊
聖
衆
并
大
悲
胎
蔵
八
葉
蓮
台
十
三
大
院
塵
刹
聖
衆
仏
性
無
漏
三
摩
耶
戒
大
小
権
実
諸
修
多
羅
蔵
正
法
輪
身
金
剛

般
若
仏
母
教
令
輪
者
降
三
世
尊
不
動
明
王
殊
本
朝
高
祖
遍
照
金
剛
三
国
伝
灯
諸
阿
闍
梨
耶
総
浄
法
界
宮
密
厳
国
土
帝
網
重
々
四
万
三
宝
境
界
而
言
夫
伝
法
灌
頂
事
業
者
一
切
如
来
所
共
称
嘆
」
②
26ウ
之
法
印
八
大
祖
師
所
親
受
伝
之
密
儀
也
則
十
地
菩
未
能
窺
二
乗
外
道
豈
得
近
傍
乎
厥
教
之
甚
深
奥
秘
不
可
尽
于
言
矣
伏
惟
現
前
大
阿
闍
梨
耶
定
慧
内
弸
兼
修
三
密
徳
行
外
彪
光
被
四
表
加
旃
嗣
高
祖
之
嫡
裔
受
尊
師
之
末
流
慈
育
諸
弟
人
推
其
仁
軌
範
一
寺
自
当
其
智
可
謂
至
矣
尽
矣
蔑
以
加
于
此
也
矣
曰
若
受
者
新
阿
闍
梨
耶
言
弁
粛
穆
過
智
顗
之
無
碍
学
識
宏
慱
超
樗
里
之
滑
稽
将
又
当
山
也
小
角
練
修
之
名
岫
鑑
真
聴
法
之
霊
嵓
是
故
今
於
此
道
場
正
演
暢
三
聚
木
叉
時
維
三
秋
半
過
四
山
正
紅
葉
落
帰
根
之
節
正
是
悉
地
成
就
之
」
②
27オ
―60―
時
者
乎
波
旬
失
力
逃
走
聖
衆
垂
慈
証
明
敬
白
明
暦
三
丁
酉
年
行
年
十
九
仁
和
寺
御
室
灌
頂
之
時
作
并
詩
時
維
明
暦
第
三
歳
舎
丁
酉
淑
気
和
暢
之
節
韶
華
明
媚
之
日
某
寓
于
村
舎
伝
聞
法
務
門
主
入
於
秘
密
之
道
場
沐
于
瑜
伽
之
法
水
也
矣
見
忽
発
志
曰
若
是
自
非
仏
祖
擁
護
因
縁
成
熟
豈
得
奉
拝
尊
特
之
威
容
乎
旃
破
衣
蔽
体
短
褐
掛
肩
不
遠
乎
千
里
未
日
而
到
于
此
処
矣
已
而
幢
幡
飄
近
悦
群
衆
之
眼
鈴
鐸
鏗
鏘
遠
驚
諸
天
之
耳
梵
唄
伝
響
僧
伽
列
座
抑
又
奉
拝
法
務
門
主
威
儀
厳
粛
徐
々
入
堂
焉
予
井
蛙
之
見
薪
棘
之
才
無
足
道
」
②
27ウ
念
雖
然
依
不
勝
歓
喜
踊
躍
之
至
漫
綴
野
偈
一
章
粗
述
所
志
云

不
図
植
宿
因
今
拝
此
真
身
備
徳
還
備
美
有
復
有
神
万
人
成
隊
日
百
鳥
花
晨
自
慚
才
碌
々
意
趣
無
由
申
野
遊
而
帰
之
次
不
知
何
処
而
来
矣
有
一
小
童
持
詩
一
来
而
捧
于
予
矣
予
開
之
閲
之
不
得
黙
而
止
以
凵
乎
韻
末
而
待
於
小
童
之
来
而
請
酬
荅
詩
一
首
先
時
恵
台
製
一
章
厥
言
也
猶
玄
団
積
玉
天
非
夜
光
予
江
湖
散
人
山
野
浪
子
菲
蒙
不
才
不
足
道
念
雖
然
理
也
」
②
28オ
―61―
不
可
不
報
慇
懃
所
賜
瑶
故
捜
章
摘
句
漫
述
一
以
凵
光
誦
之
末
選
云

花
光
柳
色
唯
和
天
一
日
在
家
似
隔
年
恵
以
瓊
瑶
酬
以
李
不
堪
相
会
恨
綿
々
即
事
千
里
鶯
啼
三
月
天
命
哉
相
遇
又
新
年
賦
詩
酒
消
愁
客
花
落
寺
前
正
似
綿
一
乗
山
瀧
谷
寺
縁
記
竊
観
当
寺
之
濫
觴
聞
諸
先
志
曰
前
古
戸
王
子
在
世
之
時
乎
自
刻
阿
弥
陀
仏
尊
像
安
置
此
峯
矣
厥
後
露
」
②
28ウ
往
霜
来
既
向
五
百
余
歳
之
時
栂
尾
高
弁
以
白
上
山
施
無
畏
寺
為
練
行
之
道
場
側
聞
此
峯
有
霊
異
之
像
毎
日
詣
至
拝
遶
矣
啻
相
伝
也
已
矣
自
已
降
四
百
余
歳
風
雪
侵
害
梁
棟
摧
折
無
人
修
飾
漸
近
敗
落
矣
且
又
八
人
起
野
一
時
為
灰
矣
雖
然
尊
像
不
遭
焼
壊
之
難
立
灰
燼
之
中
宛
然
若
生
矣
於
越
同
郡
栖
原
里
有
中
村
長
兵
衞
者
原
是
深
信
之
士
也
嘗
此
峯
崇
尚
尊
像
之
奇
異

慨
堂
宇
之
破
毀
扣
於
緇
庶
	鼓
於
遠
近
乞
求
微
志
建
立
小
堂
以
奉
安
置
尊
像
焉
然
而
請
記
於
予
矣
予
再
三
固
辞
敢
不
允
客
何
不
恐
窺
管
戴
盆
之
誚
謾
汗

藤
」
②
29オ
―62―
後
賢
儻
有
余
聞
冀
芟
詳
之
訪
僧
不
遇
老
杉
古
檜
幾
千
重
居
与
人
間
廻
不
同
飛
錫
如
今
何
処
去
伽
梨
掛
在
岸
辺
松
野
遊
爛
蒟
衆
芳
争
艶
妍
行
過
水
際
与
山
巓
却
疑
金
谷
繁
華
地
此
勝
遊
巨
海
涓
夜
聒
敵
竹
雨
如
縄
春
夜
似
秋
愁
不
勝
遊
子
有
情
来
相
訪
五
更
灯
下
未
眠
僧
」
②
29ウ
幽
居
即
事
不
管
世


蝸
庵
蹤
跡
泯
凭
闌
風
透
褐
箔
月
侵
茵
閑
寂
交
友
往
来
蝶
故
人
読
書
窓
下
罷
緩
歩
古
渓
濱
訪
友
不

渓
山
際
歇
還
渉
苔
径
斜
開
蒼
竹
中
頻
扣
柴
奇
人
不
見
簷
間
唯
有
石
榴
紅
金
剛
山
記
本
邦
多
大
山
臣 巨
壑
然
其
突
然
秀
中
煥
乎
可
観
者
其
惟
金
剛
山
乎
以
夫
斯
山
者
法
基
菩
	常
在
説
法
之
妙
窟
小
角
婆
塞
精
進
修
行
之
奇
区
也
下
睨
衡
岱
其
若
丘
并
」
②
30オ
―63―
呑
和
内
以
貫
天
石
嵬
嶷
兮
臨
険
木
鬱
眉
兮
掩
明
遐
邇
十
州
窮
目
迢
逓
降
陟
万
人
連
踵
絡
繹
瑞
草
耐
秋
宵
露
凉
勸
霊
芝
茁
春
朝
旭
瀲
癈
兮
鳴
條
之
風
焦
桐
之
一
曲
靉
靆
罩
嵒
之
雲
疑
浣
紗
之
千
匹
及
到
彼
崟
梵
之
巓

之
岑
猿
父
哀
吟
愴
子
長
嘯
遊
人
傷
其
雅
情
騒
士
放
其
逸
懐
下
則
有
豺
狼
之
馴
僧
麕
望
之
伴
童
上
則
有
孕
峰
之

飛
光
而

	蔵
岫
之
玻

流
潤
而
玲
瓏
閣
也
赭
堊
門
也
丹
碧
廊
廂
邃
深
斉
于
姑
射
之
宮
鈴
鐸
清
亮
比
于
祇
園
之
殿
住
徒
伝
宗
来
学
負
笈
雖
兼
諸
嶽
之
怪
奇
若
茲
山
之
無
量
也
余
尚
奇
勝
之
有
品
怒
霊
」
②
30ウ
異
之
無
記
訪
其
所
名
不
詳
因
由
孟
浪
鄙
藻
略
梗
概
又
幸
得
短
一
章
並
附
于
槁
末
云
扶
桑
屹
立
金
剛
山
名
刹
上
方
離
市
都
鈴
響
鏘
々
鳴
仏
殿
鐘
声
殷
々
透
禅
関
従
緑
樹
繁
陰
出
僧
自
白
雲
深
処
還
清
浄
空
虚
是
非
外
林
間
石
浅
水
潺
湲
和
雲
清
七
夕
韻
圧
倒
曹
劉
胸
宇
寛
寄
投
好
句
使
人
看
唱
和
不
得
恨
難
耐
謾
学
穿
針
十
二
欄
」
②
31オ
―64―
※
丁
オ
左
部
分
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。
病
中
偶
作
平
生
鉄
肺
肝
今
日
更
凄
酸
案
上
読
書
擲
鐺
中
薬
乾
有
蛛
封
夕

無
僕
供
朝

新
以
斯
身
体
強
成
晏
槿
観
閑
居
掃
尽
蜘
蛛
壁
上
粘
青
山
緑
樹
足
安
恬
閑
軒
向
暮
無
人
訪
風
鐸
喃
々
語
短
簷
送
仁
公
之
西
芸
詩
巻
寄
投
此
送
君
風
清
天
遠
散
朝
氛
閑
窓
月
下
亦
無
友
滄
海
舟
中
只
見
雲
去
日
金
英
発
幽
艶
帰
来
玉
骨
吐
」
②
31ウ
奇
芬
莫
愁
西
国
炯
波
路
常
在
芦
花
白
鷺
群
次
隆
意
夜
雪
韻
一
声
折
竹
響
空
山
寒
枕
夢
驚
忙
了
閑
因
思
当
年
韓
謫
処
征
驂
不
進
擁
藍
関
又
鳥
瓶
凍
拆
苦
風
寒
乗
興
孤
舟
渉
激
湍
只
怯
前
峯
松
折
去
明
朝
不
似
旧
時
看
又
寒
鴉
集
樹
噪
嗷
々
吹
雪
北
風
利
似
刀
橋
断
幽
斎
人
迹
歩
前
酔
著
数
盃
醪
」
②
32オ
―65―
※
丁
ウ
右
部
分
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。
苦
雪
奮
怒
膝
六
遣
天
魔
奈
此
苦
寒
懶
衲
何
茅
屋
壁
踈
衣
被
薄
題
詩
呵
筆
意
蹉

途
中
苦
雪
欲
宿
欲
行
思
不
禁
凍
雲
四
下
雪
淋
々
莫
言
蜀
道
更
艱
険
別
有
六
花
悩
客
心
万
治
元
戊
戌
年
行
年
二
十
万
治
二
巳
亥
年
行
年
二
十
一
再
営
小
堂
安
置
阿
弥
陀
尊
像
寄
附
観
心
寺
状
」
②
32ウ
熟
惟
聚
沙
為
塔
之
戯
終
獲
等
正
覚
之
果
以
土
号
之
施
遂
感
転
輪
王
之
報
而
矧
挙
其
縡
之
旋
替
資
厥
力
之
不
贍
乎
成
功
復
旧
之
徳
迷
盧
之
筆
滄
溟
之
墨
豈
所
宣
甄
矣
曰
若
内
州
錦
県
有
観
心
寺
推
究
権
輿
職
基
漸
芟
夷
蓁
倚
是
弘
法
大
師
也
張
恢
殿
閣
是
実
恵
和
尚
也
其
境
也
則
北
斗
之
奇
区
南
帝
之

如
意
輪
之
堂
鬼
子
母
之
社
崛
神
宇
往
々
而
夥
就
中
有
一
个
之
堂
所
安
之
尊
是
安
養
教
主
無
量
寿
如
来
也
曦
舒
斡
転
裘
代
謝
廊
廂
棟
梁
可
憐
塵
土
然
像
又
遭
掠
劫
存
者
惟
礎
已
矣
桑
門
之
僧
予
丱
歳
絶
群
始
住
此
寺
自
見
于
斯
荒
」
②
33オ
―66―
榛
夙
夜
以
再
営
之
事
為
念
焉
雖
然
予
非
麻
鞋
一
屋
之
鉅
富
無
胡
椒
八
百
之
蓄
積
只
恨
宿
因
微
薄
福
報
尠
少
憤
然
発
心
馳
騁
四
国
勧
励
十
方
使
唱
無
量
寿
尊
名
号
結
善
縁
資
冥
福
其
人
姓
名
載
在
記
録
以
蔵
于
堂
然
後
就
結
縁
衆
告
所
志
田
丐
于
些
々
之
財
求
於
少
々
之
施
累
簣
成
山
積
塵
為
嶽
雕
甍
綉
闥
傑
柱
飛
棟
輪
奐
復
古
焉
又
得
叡
嶽
慈
覚
手
刻
之
無
量
寿
尊
像
而
安
置
之
復
使
善
昼
雪
舟
末
裔
等
五
図
観
世
音
得
大
勢
両
脇
士
像
于
仏
殿
之
両
扉
矣
原
夫
此
尊
是
三
輩
摂
取
慈
航
遠
航
生
死
之
海
十
悪
引
導
磴
遥
磴
涅
槃
之
岸
赫
日
之
光
」
②
33ウ
照
破
猛
之
獄
懸
河
之
弁
警
誘
痴
闇
之
迷
無
限
大
悲
不
尽
長
寿
汽
徳
至
哉
莫
加
于
焉
篤
信
檀
今
生
之
益
来
際
之
報
噫
厥
可
知
也
矣
事
既
落
慶
以
委
附
於
満
寺
僧
衆
求
臨
時
勤
修
無
有
遺
闕
例
日
講
供
終
不
断
絶
衷
情
所
晞
只
在
于
斯
旃
勒
之
于
状
以
貽
後
代
之
覧
云
万
治
第
二
維
大
淵
献
二
月
初
三
江
湖
浪
子
性
遍
謹
書
請
特
沐
十
方
緇
白
勠
力
修
補
不
動
明
王
尊
像
状
茲
審
勃
陀
之
為
摂
化
也
示
容
四
八
索
多
之
為
極
抜
也
変
躬
百
億
蠢
々
之
為
迷
惑
也
因
之
悟
路
兀
々
之
為

」
②
34オ
―67―
痴
也
遇
之
開
霧
至
若
阿
遮
跳
躑
摩
醯
悶
絶
業
寿
驚
痺
此
時
始
息
煩
悩
淘
汰
斯
日
殫
涸
青
蒲
出
砥
刮
生
盲
之
膜
翳
紅
靡
旗
焚
煩
胸
之
塵
一
目
懸
天
顕
智
愚
之
無
差
二
童
立
側
標
蔵
否
之
罔
措
且
又
唱
名
号
則
殃
速
結
印
契
則
慶
祥
見
臻
皇
矣
唐
哉
不
可
得
称
予
頃
有
感
応
求
獲
刻
像
欲
修
補
之
無
片
布
有
伏
街
童
市
竪
勠
力
同
志
半
粒
一
丱
以
成
斯
功
然
則
檀
主
等
現
益
当
報
嶽
高
海
深
寸
棘
所
希
偏
在
于
斯
万
治
第
二
維
大
淵
献
清
和
初
八
檜
岳
寓
居
沙
門
宏
玄
謹
状
送
仍
雲
之
東
武
」
②
34ウ
為
君
惜
別
武
州
行
灯
盞
膏
残
方
五
更
処
々
紅
花
皆
憇
蝶
村
々
緑
柳
遍
流
鶯
今
宵
愁
	三
千
丈
明
日
征
途
二
百
程
此
去
一
年
若
相
語
莫
違
茗
約
与
詩
盟
春
雨
陰
雲
頻

暖
風
来
山
色
失
青
晩
未
開
思
被
今
宵
檐
滴
触
明
朝
落
尽
折
残
梅
長
安
寺
在
江
州
大
津
駅
舘
之
背
帯
山
倚
岫
凭
欄
下
瞰
一
碧
万
頃
舟
人
競
渡
漁
歌
互
答
却
怪
西
湖
之
涌
出
吾
国
又
疑
多
景
之
飛
来
本
邦
清
賞
不
已
幽
懐
何
尽
賦
平
淡
之
一
律
叙
勝
絶
之
千
状
」
②
35オ
―68―
長
安
寺
路
入
渓
隈
占
断
寂
寥
隔
市
埃
楼
兀
林
端
簷
額
秀
浪
平
湖
面
鏡
容
開
舟
盈
雲
夢
掠
烟
去
鐘
学
渫
湘
告
晩
来
清
夜
沈
吟
風
月
処
心
頭
洗
尽
十
年
灰
正
法
寺
在
江
之
園
城
寺
殿
安
観
音
大
士
其
景
奇
絶
自
古
已
来
詞
容
騒
人
接
踵
布
武
僕
雖
慙
陪
蘭
亭
之
席
未
然
復
不
可
点
止
課
虚
抽
毫
含
山
返
照
映
孤
城
岩
戸
深
鎖
灯
火
明
殿
倚
峭
峯
林
麓
遠
江
噴
新
月
石
階
清
像
時
見
龍
鬼
繞
僧
老
幾
締
鴎
鷺
盟
掃
蕩
妄
心
塵
事
尽
唱
号
換
却
宝
珠
瓔
隣
于
正
法
寺
有
奇
区
是
亦
安
観
音
大
士
寺
以
近
」
②
35ウ
松
榜
景
夥
地
幽
茂
林
脩
竹
市
路
官
橋
迩
遐
満
目
人
初
不
識
此
有
勝
境
頃
年
貴
賤
老
少
雲
合
霧
会
皆
謂
出
正
法
寺
之
右
寺
是
近
松
人
是
僧
到
頭
名
利
等
蝸
蠅
禅
龕
富
景
難
窮
眼
暖
艸
鋪
跂
宜
曲
肱
晴
岫
吐
花
紅
段
々
石
階
印
蘚
碧
層
々
山
嵐
醒
夢
七
三
患
水
月
分
光
四
八
応
愍
庶
有
祈
方
有
感
視
生
無
愛
亦
無
憎
観
成
一
実
真
中
道
誦
熟
普
門
最
上
乗
江
色
標
心
々
潔
浄
渓
声
転
法
々
常
恒
数
行
神
呪
堪
消
罪
猶
更
仰
瞻
誓
願
弘
山
中
対
客
」
②
36オ
―69―
香
曲
几
気
氛

与
客
清
談
至
日

君
要
識
吾
高
潔
否
也
賢
白
雪
与
青
雲
万
治
三
庚
子
年
行
年
二
十
二
元
日
桶
裡
野
蔬
冰
始
融
新
知
淑
気




	


三
陽
泰
椒
頌
祝
祥
千
里
同
旧
漏
伝
更
松
白
破
鐺
烹
粥
竹
炉
紅
芋
魁
子
和
菜
譴
也
似
簟
瓢
陋
中
又
公
子
賀
春
処
車
塵
漲
早
衙
更
無
祝
寿
只
有
錫
摧
邪
墻
角
帯
残
雪
山
頭
籠
薄
霞
新
年
逾
息
時
事
乱
如
麻
」
②
36ウ
和
仍
雲

詩
句
読
来
慰
埜
情
喉
唇
稍
覚
蕙
蘭
生
当
年
孫
興
今
存
否
尚
有
鏗
金
戞
王
声
訪
堯
円
公
不
遇
経
旬
寄
之
特
地
牽
明
曽
扣
門
玉
人
不
見
転
消
魂
野
花
尚
有
三
春
約
何
故
至
今
無
一
言
請
特
蒙
十
方
貴
賤
之
助
力
再
興
河
内
州
丹
南
郡
野
中
山
徳
蓮
寺
本
堂
勧
進
状
曰
若
稽
古
籍
当
寺
者
是
戸
皇
子
創
造
之
奇
宇
医
王
救
世
降
現
之
霊
区
也
杉
檜
梢
茂
久
占
不
死
之
福
庭
池
」
②
37オ
―70―
沼
浪
清
浄
湛
抜
苦
之
悲
水
初
月
藉
影
于
繊
々
之
柔
艸
微
風
扇
凉
於
落
々
之
長
松
是
寺
観
之
甲
勝
信
王
畿
之
神
霊
也
然
乃
医
王
如
来
者
二
六
大
願
彰
因
行
之
弘
遠
四
八
相
標
果
徳
之
純
浄
七
難
九
横
輪
灯
所
厄
命
絶
福
神
幡
能
続
名
聞
高
遠
四
瀛
之
所
欽
仰
智
徳
広
大
十
方
之
所
崇
敬
况
又
観
音
大
士
者
已
於
往
世
也
則
渾
十
身
而
唱
正
法
明
之
大
覚
今
於
現
在
也
則
恤
五
趣
而
得
観
世
音
之
尊
号
三
毒
七
難
盪
一
礼
之
題
二
求
両
願
集
一
称
之
吻
就
中
設
欲
求
男
之
意
願
与
福
徳
智
恵
之
胤
嗣
設
欲
求
女
之
希
望
感
端
正
有
相
之
女
裔
貴
賤
合
」
②
37ウ
掌
帰
依
王
臣
屈
膝
渇
仰
所
以
八
幡
大
神
垂
迹
于
此
地
逾
添
善
逝
之
用
敷
化
於
斯
攸
増
熾
円
通
之
神
光
神
明
之
所
協
賛
大
聖
之
所
亭
毒
至
矣
尽
矣
莫
能
加
焉
因
茲
昔
年
名
緇
招
募
来
学
往
時
檀
越
傾
竭
財
貨
仏
閣
殿
堂
金
闕
珠
楼
余
于
十
及
于
百
矣
遭
元
和
乙
卯
之
兵
燹
於
摂
内
一
朝
烏
有
高
軌
難
追
篤
信
易
遠
禅
誦
而
無
人
礎
石
空
而
莫
構
可
為
長
大
息
矣
北
條
氏
平
朝
臣
氏
宗
公
覿
斯
荒
亡
慷
慨
奚
堪
於
是
割
膏
赤
田
再
続
花
香
沙
門
覚
英
励
些
々
之
力
抽
微
々
之
志
将
欲
纂
興
堂
宇
衣
鉢
之
外
無
復
余
長
業
廃
於
已
安
功
墜
於
幾
立
今
」
②
38オ
―71―
思
普
扣
緇
素
苦
告
長
幼
索
一
粒
米
丐
半
文
銭
積
以
成
大
功
焉
若
英
檀
信
士
必
保
長
生
不
死
之
寿
永
除
困
厄
苦
悩
之
怖
乃
至
微
塵
刹
界
等
沾
慈
雨
恒
沙
有
情
同
証
大
覚
仍
勧
進
旨
趣
如
件
書
于
中
島
氏
市
兵
衛
尉
宗
能
書
写
受
持
光
明
真
言
之
事
原
夫
摠
持
之
為
蔵
義
該
摂
千
義
醍
醐
之
為
薬
味
超
過
四
味
然
乃
必
死
已
死
之
人
仰
焉
則
病
苦
死
苦
之
患
帰
焉
則
消
神
徳
妙
用
寔
非
浅
根
劣
器
之
所
知
其
辺
際
矣
摠
持
醍
醐
其
門
且
千
一
切
如
来
大
灌
頂
光
明
真
言
」
②
38ウ
者
醍
醐
之
最
摠
持
之
尊
者
也
中
島
氏
市
兵
衛
尉
宗
能
執
堅
信
於
此
門
有
稔
于
茲
有
時
発
願
曰
書
写
受
持
光
明
真
言
数
千
万
遍
以
祈
先
亡
令
婦
之
妙
果
且
又
廻
施
功
徳
于
十
方
之
含
共
期
三
昌
地
之
円
満
厥
旨
先
已
書
于
紙
即
今
厥
功
已
遂
也
嗚
呼
大
乎
哉
真
言
之
神
徳
具
足
衆
勝
妙
光
明
之
用
抜
済
諸
苦
難
芥
竭
石
猶
未
窮
尽
在
繹
已
成
矣
因
而
就
予
求
記
而
留
貧
道
不
才
当
仁
固
辞
何
克
遂
述
其
塑
為
之
而
書
書
于
中
島
氏
宗
能
修
補
大
日
如
来
之
像
夫
惟
過
去
殖
種
現
生
結
果
喩
響
応
声
衆
生
有
感
仏
力
」
②
39オ
―72―
必
応
猶
月
印
水
水
将
月
也
非
造
次
之
合
声
及
響
也
豈
苟
旦
之
遇
乎
清
信
士
中
嶋
氏
宗
能
者
本
越
之
後
州
産
也
中
託
居
於
泉
州
境
津
天
資
朴
直
稟
性
堅
信
雖
身
絆
塵
累
而
志
郷
仏
乗
名
山
勝
地
莫
不
遊
歴
像
精
藍
無
不
巡
礼
諒
是
絶
世
醇
信
之
士
也
丁
寛
文
壬
寅
季
冬
十
三
日
時
年
四
十
五
相
攸
此
地
遷
居
今
宅
鋤
鍬
開
基
土
木
剏
功
至
同
月
廿
三
日
役
夫
晨
起
非
地
一
钁
見
忽
於
地
中
得
泥
像
大
日
如
来
一
形
容
端
厳
儼
然
如
生
役
夫
奇
之
報
于
宗
能
々
々
感
喜
交
催
取
之
安
於
仏
堂
奉
礼
為
事
花
香
累
日
修
供
積
月
前
所
謂
非
造
次
之
因
苟
旦
之
」
②
39ウ
感
而
已
明
年
癸
卯
七
月
十
日
之
洛
之
七
條
刻
仏
為
活
兵
部
者
宅
扣
造
此
像
之
人
阿
誰
兵
部
一
目
之
曰
空
海
大
師
之
所
刻
也
君
其
珍
惜
之
仰
信
之
則
書
其
旨
以
示
焉
於
是
雕
海
大
師
之
影
像
同
安
宝
殿
因
而
跂
歩
於
我
山
卸
笠
於
予
院
求
予
以
仏
祖
二
像
之
開
眼
供
養
予
諾
而
許
自
已
降
朝
懺
暮
海
一
日
不
懈
午
梵
夜
誦
寤
寐
無
忘
閲
千
万
人
未
有
素
俗
之
士
尚
仏
信
法
如
宗
能
之
者
誠
以
大
日
遍
照
王
如
来
者
住
秘
宮
而
投
薬
膏
盲
之
病
始
除
貳
坐
法
界
而
誘
機
寂
種
之
人
今
得
度
至
若
遍
一
切
処
作
大
照
明
超
世
間
日
能
除
諸
暗
冥
応
衆
生
願
」
②
40オ
―73―
使
得
成
満
比
摩
尼
宝
珠
普
潤
世
盆
乏
金
剛
已
還
之
人
心
所
塵
数
之
尊
所
不
能
儔
宜
矣
宗
能
之
篤
信
特
尊

念
斯
像
予
宏
大
其
操
行
略
録
而
書
如
右
極
堂
遺
稿
巻
之
二
終
」
②
40ウ
（
白
丁
）
」
②
41オ
―74―
妙
極
堂
遺
稿
二
之
巻
浄
書
之
了
光
済
」
②
41ウ
」
②
裏
表
紙
見
返
―75―
」
②
裏
表
紙
（
て
ら
つ
ま
り
え
生
活
機
構
研
究
科
生
活
文
化
研
究
専
攻
修
了
生
）
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
―76―
